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 الملخص
ترجمة  (Leahy,2002)للنستتتت ة العربية لم يام الم  والة االفعالية لل     ةالستتتتيتو مترياستتتتت الد الا استتتتة التحخص مص ال صتتتتا  
حستاب االمملكة العربية إلالملك فيصتل امحال ة ا( الالبا والالبة مص الكليات العلمية واإللستالية اجامعة 440وقا شتا ف ل  الا استة ) ،)د.ت(الجامع 
ستنة، وقا تم استت اام المن و الو،تف  ، كما تم استت اام  (2.12 )ستنة والحرام مايا ي  (20.47 )عما ط أ ا، امتوست ي  الستعود،ة، تم ايتيا  م عاتوا
، وقا أظ رت خكرو لبالفا أ لتحل ل العامل  التوك اي، ومعاملاألستتتتتتتال ي اإلحصتتتتتتتا يةن المتوستتتتتتت ات، واالحرالات المايا ية، ومعام ت اا تبا ، وا
و،تتد الا استتة ااستتت اام الم يام ل  مجتمع الا استتة واستتت راح معال ر محلية ل  أوقا  ،مخبولةلتا و الا استتة تمتع الم يام امعام ت ،تتاب و بات 
 ل  الب ئة السعود،ة.
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 :مقدمةال
 اا تمام،ومجال  والتأ  ل،  شاد مص من و  الت ص ،إللعملية ا والع ح النفس  شاد لن ر الم تمون امجال اإل     
محلل ص والمت صتتتتصتتتت ص ل  علم عالالص مص ال اتجاهن ن لرى اآلأل  عجي  ،من م اماا م علم النفس لكل   اإلعااداحستتتتي 
، و العاالف أ ة كالجالي المعرل ،س  مص ج ة واحاو ااض راب النفأقتصا  ل  تفس ر ال ا رة النفسية لى ااإ لتج  النفس
ا مص وج ة ل ر حالث   ااتجاهوقا شتتاذ   ا  ،محادات األيرى لل ا رة اإللستتاليةااق  ال ل  ره أومص  م د استتة  ،و الستتلوك أ
 من م .  ا لمن و  كل  اعض المت صص ص إلتاحة المزيا مص العمص والف م لل ا رة اإللسالية تبع  
ل م ا اعمص ،ستتتتتتتتتتتتتتاعا ن أ (Leahy)ل    ومن م    ه الماايل الت  لرى مؤياو ا أحا لفعااتولعل د استتتتتتتتتتتتتتة اا     
ن 2017وبوستتتتع ا )عرم بلحستتتت ن  يو ، الفعاات م شتتتتاد الحاات لكياية التعامل افاعلية مع إاإلكل نيت  على   تصتتتتا،تتتتياا
 ،لوج  ومعرل  وستتتتتلوك ستتتتت و ل ا م  ر ل ،واستتتتتتجااة من مة لحا  ما ،ل  الحالة الوجاالية تغ ر" ل ا اأ( االفعاات 183
 ." لخ ص ل  ذلك مع محي  م ااجتماع ن ،خوم األش اص امحاوات لتن يم الفعاات م متواأا مص م ا ر النضو ويعا م  ر  
ل   مص ت بر الاتتتتتتتتتتتتتت   عص  ،مص الوظتتتا ل للفرد ا  عتتتالتتتاتؤدى  لفعتتتااتن ااأ(  Leahy ) لرى ل   كمتتتا      
 يا ،وك لك    مص ت بره متى ،تون  اضتت ،ال روب مص المواقل الصتتابةو  ،حخوق  الت  تالع  للتغ  رو  ،احباالات و  ،احتياجات 
ل ا  ،حوهوتوج   ل ،وماتتتتتتتاعره تجا   ،يم الفرد للموقلو تخكجوالي العالا مص تؤ ر ل  و  ،اعادمص األ ا  عالاالعاالفة تاتتتتتتتمل ل
اعتتتاد أللترك ز على  ،المزيتتتا مص اا تمتتتام ل  الع ح النفستتتتتتتتتتتتتت  Emotion regulationات تتت  منحى تن يم االفعتتتاات 
 ،تحالا األ اامو  ،الناا  السلوك و  ،ااستريابو  ،كإعادة هيتلة البناب المعرل  للفرد عالا مص الفنياتمص ي ل االفعاات 
 &Leahy, Trich) الفرد.لى تخوية الجالي العاالف  لاى إو و ما لؤدى  ،التستتتتتتتتتتتتتتام  ل ر والتأ   الفعاليةوالم  والة ا
Napolitano, 2011) 
ية وال ا جية المستتتتتتتتتتتتتتؤولة عص كل العمليات الاايل" ( ،عن  60ن 2015)  لي  ال ولإلتن يم االفعال كما ،اتتتتتتتتتتتتتت ر      
و  ه  ، اام استتتتتتتتتراتيجيات تن يم االفعاللراد ، تلفون فيما ب ن م ل  استتتتتتتتتواأل ،وتعالل  دود الفعل االفعالية ،وتخويم ،مراقبة
 ." اجتماعية ومعرفية ووجاالية محادةالفروب ل ا لتا و 
و و ما  ،مع ما ،اعر ا  الفرد Normalizingما الت بيع إ ؛حا مسا يصأالفرد قا ،أي   ل   االفعاات لما تؤ ر ا     
 لإلعياب يلؤد تماما، العتسعلى و و ير ما المستتتتتتتتتتا  اآلوإ ،ل برةوالتعلم مص ا ،والتف م ،والتعب ر ،ا التخبللنتو عن  ستتتتتتتتتتريع  
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Pathologizing تفكتي   والتجني المعرل  ما قا ،عمل على تناتتتتتتتتتتتتتتيط عمليات ،عن  عام الراحة وينتوDissociative 
processes ،لرد م  والت  المعرفية ل لفعاات احستتتتتتتتتتتتتتي و و ما ،جعل لكل  االفعال ،ال ا  و  الكحول،وتناول  كالن م
 (Leahy, 2017) .مع ال م  ل ا وكياية تعامل  
اإل،جابية المرتب ة اال برات اإل،جابية تزداد كلما زاد ترك ز  أن االفعااتى لإ (2018وتا ر لتا و د اسة محما )     
وعلى الن يض مص ذلك ،تتترم االتباه عص االفعال اإل،جاب   ،لحاضتتترة واستتتت اام التأمل اإل،جاب التباه الفرد على اللح ة ا
  الحياة.مص د جة الاعو  االرضا عص والترك ز على التفا، ل السالبة االتأمل السلب  ، فض 
ل   )Wupperman, 2016 Micek, Mottarella& ,Edwards (دوا د وميك وموتا ي  وويبمان إويتفص      
ل  ع ح اعض ااضتتت رااات الوجاالية االفعاات التاي ت والع جات النفستتتية الت  تخوم على التأ  ر ل   د استتتت م لتأ  ر
ح ث تؤ ر معتخاات الفرد حول ال برات العاالاية ول م  للعواالل  ،و لخاان العوااللأ  Alexithymia لكيستتتتتتتتتتتتتثيمياإلامثل 
حا أو و  ،و و،تتتتتتتتتتتتتتل الفعاات أالفرد مص عام قا ت  على التعرم  وال ى ،عال  في  ،ل  المعالاة مص   ا ااضتتتتتتتتتتتتتت راب
عص التنائة ااجتماعية  وال ى لنتو ،ةا صيال -ب صااجتماع  والع قات واا تبا  ااد اف االفعال  ل  اض رااات عجز 
 .العاالاية
الت  تعتما على د استتة  ستتاستتيات الع ح النفستت  الستتلوك  المعرل أرد ل  معالجة االفعاات ،عا مص لأستتلوب الف
لى مف وم المعالجة إ( 1 ن2016وياتتتتتتتتت ر محما ) ،لية الستتتتتتتتتلبية يا،تتتتتتتتتةاستتتتتتتتتتراتيجيات الفرد ل  التعامل مع ال برات االفعا
جل الحا مص تأ  ر ا واستمرا  ال برات والسلوكيات أمتصاص ل ض رااات االفعالية مص و اأعملية استيعاب " ل  أاالفعالية 
و  ا دل ل على المعالجة االفعالية  ، ناب ال برات الستتتتتتتتتلبيةأو التوتر أفي  ر الاتتتتتتتتت  عام االزعاح  ل،توقاأليرى باون 
  ." اإل،جابية
ل  النموذح  لفعااتن وجود ااأعلى التراض مفاده  لفعاليةلموذح الم  والة اا ((Leahy,2002أستتتتتتتتتتس ل          
 .تباه وال اكرة ااألحاا  المنتخاةاال ل  التأ  رل  ل   لم تكص غ ر إشا ات أل م ت ا  ،  االاتل الكال المعرل  لم ، و  
 (Leahy, 2017:117) 
 Emotional Schemaالم  والة االفعالية الع ح ان ألى إ  (Leahy et al., 2011)وآيرون وياتت ر ل         
Therapy (EST) ا على تن يم الع ح السلوك  المعرل  وال ى بن  أساس  ضمص لماذح الت  تنا ح حا الع جات النفسية أ
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  ه بط   و  ،و الصتتابةأات الت  ،اتتعر ب ا ستتواب المؤلمة مستتاعاة الفرد على تستتمية االفعا وذلك مص ي ل ،لفعاات الفردا
والت  تخل  الحياةالفرد عص معنى معتخاات  وتحالا ،ا ص ال-ب صسال ب  ل  التوا،ل أو  ،ااحتياجات  الا صية االفعاات
 ، ويتحتم  ا،فستتر  و ،االفعاات  ه الاتت   ،حتممص ي ل ا وااستتتراتيجيات ) الم  والات ( الت  و اب ماتتت ت الفرد، 
وت وير  ،كثر مرولةأرد على تول ا استتتتجااات الفعالية استتتت اام استتتتراتيجيات الع ح لتا يي الفومص  م  مع ا، ، ويتعاملب ا
 .  برات االفعاليةمعتخاات سليمة واستراتيجيات لتعامل ب ا ل  ال
الكامنة و اب لى المعتخاات إ،عا تول ر م يام مخنص للتعرم  ؛لفعاات ودو  ا ل  الع ح النفستتتتتتت وأل مية تن يم اا     
حا   ه المخاليس )م يام الم  والة أل ا تتناول الا اسة الحالية  ،ااحتياجات امجال الع ح النفس   مأ   ه االفعاات مص 
مريتية د ج ا اموقع المؤستستة األأو  ،تلية ل ة النست ة األقام أستامة الجامع بترجم ، وال ي(Leahy (2002االفعالية لل    
 .نحتى اآلعلى الب ئة العربية  ةالسيتو متري ا والتحخص مص يصا ص ا نولم لتم تخن  ،للع ح المعرل 
 الدراسة:مشكلة 
توالر مخاليس مخننة تتستتتتتتتتتتم با جة عالية مص لا ة الع ح النفستتتتتتتتتت  ل  الب ئة العربية مص  العاملون ل  مجال ،عال      
وتعا الماتتتتتتلة الر يستتتتتية ل  تول ر م يام معرب  ،ت النفستتتتتية والعوامل المؤ رة ل  االثبات والصتتتتتاب لتاتتتتت ي ااضتتتتت رااا
مص  ال يمر األ ،  ص النفستتتتتتتتت  ص،تتتتتتتتتصتتتتتتتتتاتياالمعالج ص وا كثر   ه الماتتتتتتتتتت ت لاىأ  مث ل  االب ئة األجنبية    مص ،حاك
 و و ما لترتي علي  وضع ال  ة الع جية فيما اعا. ،لعالا مص المات ت ل  عملية ال يام والتا ي  ين لؤدأالمحتمل 
ا ،جا الحاجة ا ومعرفي  ي  ستتتتتتتتالفرد لف ل  وتأ  ر ال  مجال البنية العاالاية وماتتتتتتتتت ت تن يم العواالل  لباحثاولعل      
و و ما  ،لألحاا الفرد وتفستتتتتتت رات  المضتتتتتتت ربة  الفعااتمخاليس مخننة ل  الب ئة العربية ل يام   ه الماتتتتتتتت ت ل   ،جادإل
ل يام الم  والة االفعالية  هعاأ وال ى (  (Leahy, 2002  لي  الا استتة للتحخص مص النستت ة المترجمة لم يام ل  إتستتعى 
لى الموقع وال ى قام بناتتتتتتتتتتتتتتره ع(  (.Aljama, n.dترجمة الجامع  ،على عبا ات الم يام استتتتتتتتتتتتتتتجااات ملأللراد مص ي ل 
ولم لتحخص مص  The American Institute For Cognitive Therapyمريتية للع ح المعرل  ألاإللكترول  للمؤستستة ا
  .وبن ت  العاملية على الب ئة العربية ةالسيتو مترييصا ص  
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 التاليةناألسئلة وتتحاد ماتلة الا اسة ل  
د جة مخبولة مص  (Leahy,2002) ل    أعاه ال يلر للنستتتتتتتتتتتتتت ة العربية لم يام الم  والة االفعالية التو  ل  .1
 التاليةنالفرعية األسئلة الر يس   لسؤالويتفرذ مص   ا ا ؟الصاب
 ؟متع الم يام اصاب للمحتوى مرتفعلت ل  -
 ؟(Leahy, 2002)  عاه ل  أ  ال يام الم  والة االفعالية عص ، تلل البناب العامل  للنس ة العربية لم ي ل  -
  عالية؟لتمتع الم يام اخا ة تم  زية  ل  -
د جة مخبولة مص  (Leahy,2002) ل    أعاه ال يلر للنستتتتتتتتتتتتتت ة العربية لم يام الم  والة االفعالية التو  ل  .2
 الاايل ؟ااتساب 
مخبولة مص  د جة (Leahy,2002) ل    أعاه ال يلر للنستتتتتتتتتتتتتت ة العربية لم يام الم  والة االفعالية التو  ل  .3
  الثبات؟
 الدراسة:أهمية 
 لل نتتمثل أ مية الا اسة الحالية فيما 
  النظرية:األهمية  :أول
 وترجم  الجامع (Leahy,2002)ل    أعاه ال يتول ر ،تتتتتتتتتتتتتتو ة عربية مخننة مص م يام الم  والة االفعالية  .1
(Aljama, n.d.)  
اأدبيات الا استتة عص الع ح االم  والة االفعالية كأحا ألواذ الع ح االفعال  الحالث ل   راب المتتبة العربية  .2
  المعرل .الج ل الثالث للع ح السلوك  
 التطبيقية:األهمية ثانيا 
استتتخصتتاب العوامل الكامنة ل لفعاات والت  ،حاد ا م يام الم  والة االفعالية لاى ال ب الجامعة ل  الب ئة  .1
 العربية.
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عااد أداة تاتتت يصتتتية تصتتتل  ل يام معتخاات ال ب الجامعة المعرفية، ،متص استتتت اام ا ل  إ،جاد الع قة ب ص إ  .2
 وااكتئاب.رااات النفسية كالخلص   ه المعتخاات وبعض ااض 
 الدراسة:هداف أ
 إلىنت ام الا اسة الحالية 
 (Leahy,2002)ل    أعاه ال يالكاتتتتتتل عص متولات البنية العاملية للصتتتتتتو ة العربية لم يام الم  والة االفعالية  .1
 الجامعة.ترجمة الجامع على ع نة مص ال ب 
 االفعالية.للصو ة العربية لم يام الم  والة  ةالسيتو متريالتحخص مص ال صا   .2
  الدراسة:مصطلحات 
وااستتتتتتراتيجيات الت  ،ستتتتتت ام ا  والمفاهيم، ال  ط،" لى إن تاتتتتت ر Emotional Schemaالم  والة االفعالية      
لالنمط ال بيع   االفعاات،ال بياية والمريضتتتتتتتتتتتتة ل  التعامل مع  األلما ل   تعبر عص  ل لفعاات،الفرد ل  استتتتتتتتتتتتتجابت  
 اأستتتتتتتال يلفعاات ب نما النمط المريض لتعامل مع اا وت بيع ا،االفعاات المؤلمة والمتضتتتتتتتا بة ويمتن  التعب ر عن ا لتخبل 
 .Leahy et al) ." ااتتتتترا ةكل ألوا الكحول،وشتتتتترب  الم ا ات،تعاال  و  األلكا ،واجترا   واللوم، الخلص،غ ر ستتتتتوية مثل 
2011:20)    
و اى لتمتع الفرد ااأللما  الستتتتتتتتتتتتتتوية ألى أي مالم  والة الت  ت يس إ أل اا جرا يانإوتعرم الم  والة االفعالية      
الا جة الت  ،حصل عل  ا الفرد على م يام الم  والة االفعالية ا وكما تخام المؤلمة،المريضة ل  التعامل مع االفعاات 
   الا اسة.والمست امة ل   لل   
 السابقة:والدراسات  النظري  اإلطار
لى تن يم إ رااات لرجع الستتتبي الر يستتت  ل  ا مص ااضتتت ا  عالان  ناف أ (Leahy et al., 2011) يرون آو  لرى ل       
ستتام والت  تناتتأ ل  األ ،كلواضتت رااات األ ،واضتت رااات الاتت صتتية الحا،ة ،والخلص العام ،كاضتت رااات الفوبيا لفعااتاا
وعوامل ما و اب  ،م استتتتتراتيجيات حل الماتتتتت تعام اا تمام ااستتتتت ااو  ،دون ،خ صمص لا مص العوامل كالتعصتتتتي عالتيجة 
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. وبالمثل ،عا جة العواالل الستتتتلبية الناتجة من اكثر عرضتتتتة ل ضتتتت رااات النفستتتتية لتيأو ؤاب  .لفعال التجني ااو  ،المعرلة
األلما  المعرفية ال  رة  أحا  - و الحاضتتتتتترةأ،خصتتتتتتا ا  تكرا  األلكا  الستتتتتتلبية الماضتتتتتتية  وال ي - ruminationااجترا  
  النفسية.األسال ي المست امة لتحس ص الضغو   أحا،عا  لفعال ب نما على العتس التعب ر اا ل كتئاب،
 النفعالت:تنظيم المخطوطة النفعالية ودورها في 
 Emotional – Focused Therapyحتتتا ألواذ الع ح االفعتتتال  ألموذح ل    للم  والتتتة االفعتتتاليتتتة ،عتتتا      
(EFT)   مص ل رية اا تبا   يةستتتاستتتيات كلأالت  تتبع الع ح التجريب  والع ح اإللستتتال  وال ى بن  علىAttachment 
Theory  ، الخا م على األدلة والتجريي ،خوم و  ا المنحى ل  الع ح  ،ومفاهيم ال كاب االفعال  ،والعلوم العصبية االفعالية
ويعا   ا المنحى  ،  ل  معالجة استتجابت  االفعاليةفي  المعالو امستاعاة العم ل على التا يي االفعال  لزيادة لاعل ت  وتكيف
 ،اتيجيات إ،جابية مثلن التخبلعاة استتتتتر وال ى ،اتتتتتمل على  ،ث لنماذح الع ح الستتتتلوك  المعرل الج ل الثال نزلةالع ج  ام
   المبن  على عمليات ت ا ة النفستناتتتتتتتتتتتتتتيط اا تباو  ،تنمية التعااللو  ،د اف الواع اإلو  ،تصتتتتتتتتتتتتتتال مع اللح ة الرا نةااو 
(Leahy et al., 2011:13) 
 تكرا  االفعال  ر الخا ة على تغ" ل  أتن يم االفعاات ا (Perlick et al., 2017: 21)يعرم ب رلك وآيرون و      
عالا وع ح  ،الغضتتتي كاستتتتراتيجية ل  الع ح االم  والة االفعالية إلدا ة لفعااتيستتتت ام تن يم ااو  ، ت ود،موم ت وشتتتا
لراد تكون تكياية ااستتتتتتراتيجيات الت  ،ستتتتتت ام ا األ فبعض  ،"  لرادت النفستتتتتية وتحستتتتت ص التوا،تتتتتل ب ص األمص ااضتتتتت رااا
تعامل مع االفعاات الستتتتتتتتلبية و  ه ااستتتتتتتتتراتيجيات تستتتتتتتتت ام لل ،ا كاستتتتتتتتتراتيجيات الخمعقل تكيف  أوبعضتتتتتتتت ا  ،يمو التخ كإعادة
و  )بلحستت ن .غ ة وشتتاة االفعاات الت  تث ر ا،جابية على حا ستتواب مع ايت م تحخ ص األمان ل  ظل ال روم الضتتاإلوا
  (2017 بوسع ا،
والت  استت الد د استة ( (Naderi, Moradi, Hasani& Noohi, 2015و ادي وحستال  ولو   مو  لف  د استة لاد ي     
ما اعا  ضتتتتغو على استتتتتراتيجيات تن يم االفعاات المعرفية لع ح اضتتتت راب الخا مة لاعلية الع ح االم  والة االفعالية 
 ىقاامالنفس  ص مص ى سد مص المرض ل  د اسة تجريبية على (Post Traumatic Stress Disorder(PTSD الصامة 
 –) الع ح االم  والة االفعالية لل    ااإلضتتتتتتتتتتتتالة للع ح الاوا    نلى     مجموعات كالتال إتم تخستتتتتتتتتتتتيم م المحا ب ص 
 ،م يام الم  والة االفعالية لل   تم است اام و الع ح الاوا   لخط ( –الاوا    الع ح السلوك  المعرل  ااإلضالة للع ح
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لى ع  Cohen's dودلد لتا و تحل ل التبالص المتعاد وقيام معامل األ ر لكو ص  ،المعرل استتتتتتتتتتتتتتتبيان تن يم االفعاات و 
عام  –الاتتتتتتتتعو  اال لي  –را  )ااجت نلاعلية الع ح االم  والة االفعالية ل  ايتزال الم  والة االفعالية الستتتتتتتتالبة ألاعاد
 –اإلحستتتتتتام االمعنى  –التخبل  –ال يم العليا ) نمثل ،جابية للم  والة االفعاليةإلاعاد األ( وتحستتتتتت ص د جات اعض امالتحت
 Cognitive Emotion( ااإلضتتتتتتتتتتتتتتالة ا تفاذ د جات اعض استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيات التكي  لتن يم االفعاات المعرفية جماذإلا
Regulation Strategies نوايتزال اعض ااستتراتيجيات غ ر التكياية لتن يم االفعاات المعرفية مثل ،ويا،تة التخبل  (
 .( catastrophizingالتفك ر الكا    –ااجترا   –لوم ال ات 
لف   ،عالا مص المات تتن يم االفعاات لع ح ست اام استراتيجية ا اوتتج  البرامو اا شاد،ة والع جية حالث       
لع ح اض راب سرى  شاد األص م ا ات تن يم االفعاات ل  اإلتم تضم   (Perlick et al., 2017)ص يب رلك وآير د اسة 
عا لة و الأ  االاريك لى زيادة اا تباإاالفعاات ل  البرلامو الع ج  يؤدى   ا التضم ص لتن يم و  ،ضغو  ما اعا الصامة
لى إوي ام  ،ل الع ح االمايل البنا  األو  ؛ع حلاستتتتتت اام مايل ص ل  ا وذلك مص ي ل ،لتخل ل ضتتتتتغو  ما اعا الصتتتتتامة
 ،لى االفعااتإوالتخبل والتعرم  د افم ا ات اإل التا يي على المتعالج ص على إدا ة الصتتتتتتتتتتتتتتامة مص ي لتحستتتتتتتتتتتتتت ص قا ة 
كثر ألى تعلم م ا ات اليخ ة ال  نية والتستتتتام  واستتتتتراتيجيات إوي ام  ،ستتتتر المتعادةاألزواح واألوالمايل الثال  مجموعات 
  .م ا ات التوا،للى تحس ص إيؤدى ذلك و  ،ا لتن يم االفعااتتخام  
تن يم االفعاات ل  استتتتراتيجيات لى لاعلية إ ، (Kaczkurkin et al., 2017)يرون آوتو،تتتل كاتاتتتتو جص و      
،تتاا  ال امس للال ل التاتت يصتت  كما تم تاتت يصتت ا ل  اإل (PTSD)ما اعا الصتتامة ضتتغو  اضتت رااات عراض أ ع ح 
 نو  ما اعا الصتتتتامةاعاد التالية اضتتتت رااات ضتتتتغوال ى ،اتتتتتمل على األ (DSM-5)حصتتتتا   ل ضتتتت رااات النفستتتتية واإل
ص العامل ص ل   مص العستتتتتري ا  لرد 365على  (الاتتتت وة المفرالةو  ،تغ رات ستتتتلبية لإلد اف والمزاحو  ،التجنيو  ،)تاايل األلكا 
لراد ع نة الا استة أاستت اام  لىإشتا ت لتا و الا استة أو  ،ون مص اضت راب ضتغو  ما اعا الصتامة،عال لصمجال ال امة وال 
والتفك ر الكا   وا تباال م با جة إ،جابية متوستتتتتتت ة  ،لوم ال اتن مثلاتثرة تن يم االفعاات الستتتتتتتلبية لبعض استتتتتتتتراتيجيات 
لراد ألاى  (د اف الستتلب  تجاه ال ات والعالم)اإل ناضتت راب ضتتغو  ما اعا الصتتامة تحا متولاأ( و 211 ،519) تتتتتتتتتتتتتتتتتتخا  ب
 .لل كريات وتكرا  تاايل ال كريات التفس ر السلب  الاالاما توجا ع قة ب ص ك ،الع نة 
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ل  البحث عص ،تمص    (Leahy et al., 2011) صوآيري  ،تون مص وج ة ل ر ل   لفعااتلالحالث عص اا     
 ،علي  لفعااتآ ا  تلك ااا ل  اعتخادات الفرد حول ،خع غالب   ا  وقا ،جعل  مريضتتتتتتتتتت،خلص الفرد  لما ،تفستتتتتتتتتت ر الفرد للماتتتتتتتتتتاعر
  تفك ر كما ،حا  ل  اضتتتتت رااات ال لع ل لمحاولة الاتتتتت  للتحتم ل    ه الماتتتتتاعر قا تنت   لتصتتتتتب  يا ح الستتتتتي رة
 .لى الجنون إبا وتؤدى ا  حاسيس قا ت ل لألن تلك األأالا  
  (Jacobson& Follette, 1994 لي    ز وجاكوبستتتتتتتتون ولول دإلتماشتتتتتتتتى مع ما أشتتتتتتتتا   لفعااتل ا لتخبل اا      
(Haye,  ل  لموذح التخبلAcceptance model ، م متولات الع ح النفستتتتتتتتتتتتتت أ مص  لفعااتن تخبل ااأح ث اقترحوا ، 
 Mindfulnessأل مية الوع    (Segal, Williams & Teasdale, 2002) لي  سيجال ووليامز و تيساالإوك ا ما أشا  
  .(Cited in: Leahy, 2002: 177)  المعرل الع ح ل  
ل  لعالية الع ح االم  والة االفعالية ل    (Khaleghi et al., 2017)ص يوتتفص لتا و د استتتتتتتتتة يليج  وآير      
مص و  ،  اوتعالل أسال ي التوالص غ ر السوي تحالا وذلك مص ي ل  ،خلص لاى مرضى اض راب الخلص العاميفض الاعو  اال
ومص  م تعالل   ه  ،الية ااأللما  الستتتتتتتتتتتتتتلبية ل  التكي وع قة   ه الم  والة االفع ،المعتخاات الستتتتتتتتتتتتتتلبيةي ل تخالر 
 . الم  والة االفعالية لع ح الخلص
 :عالية لليهينموذج المخطوطة النف
 ام ا الفرد لى متولات الم  والة االفعالية الت  ،ستإ  (Leahy et al., 2011)لابول تالو تريش و ،ا ر ل    و      
صتتتتتتية واستتتتتتتجااات  المتعادة لتلك اتتتتتت ال-ب صالفرد واستتتتتتتراتيجيات  المعرفية و ل ا تتكون مص ستتتتتتلوكيات أ ،ل  تفستتتتتت ر الفعاات 
ل  لموذجت  للم  والتة االفعتاليتة بتا استتتتتتتتتتتتتتتة المعتالجتات   (Leahy, 2017)ي تم ل   و ,  االفعتاليتةو ال برات أحتاا  األ
 ه،و تكب ر أ ،محاوات  لتثبيط االفعالو  ،ياتتتتتمل ذلك تعرل  وتستتتتتم ت  ل لفعالو  ،من  حاو  ال برةت  ،جري ا الفرد االفعالية ال
 ،  ودعم لوااعتماد على تخبل العم  ،اام لنيات التعب ر والتنايسواستتت  ،وحل الماتتت ت ،اتيجيات لر  اليخ ةتفع ل استتتر و 
  ود اسة التاو ات الفكرية لاى الفرد .
عليت  ل    لموذجت   ىبن والت يحتا متاايتل الع ح النفستتتتتتتتتتتتتت  المعروم اتالع ح المعرل  ألتالتحتم ل  التفك ر  و      
 ااكتئاب.ضتت رااات النفستتية ومن ا عالا مص اااب  ل  التفك ر ،ستتاعا على ع ح اإل،ج و  ا النمط ،للم  والة االفعالية
(Kolyaie, Hosseini, Bahrami, Badri, 2016)  ، ص يلف  د استتتتتة  الفو ستتتتتص وآير(Halvorsen et al., 2015) 
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ع ح ااكتئاب الاتتتتتتتتتتالا ل  استتتتتتتتتتتراتيجيات التحتم ل  التفك ر و  ،معرلةالو اب  ما لى دو  عملياتإلى التعرم إوالت   الد 
مص غ ر  ومجموعة، 81 تتتتتتتتتتتتتتتتتومجموعة مص المتتئب ص الستتتااخ ص تخا  ب ،ا  لرد 37 تتتتتتتتتتتتتتتتتوذلك على ع نت ص مص المتتئب ص تخا  ب
وك لك است اام  ،معرفية سلبية با جة كب رةالما و اب ت ع نة المتتئب ص ل  المعتخاات كالد د جاو  ،ا  لرد 50تالمتتئب ص تخا  ب
لتفك ر مع استتتت اام العخاب كاستتتتراتيجية للتحتم ل  ا ،والاتتتعو  امستتتتوى مرتفع مص الخلص ،ااجترا  كاستتتتراتيجية ل  التفك ر
و و  -راتيجيات التحتم ل  التفك رلراد الع نة على استتتتتأن تا يي ألى إوأشتتتتا ت لتا و الا استتتتة  ،األيرى مخا لة االمجموعات 
   .عا على يفض ااكتئاب با جة كب رة،سا -اعاد الم  والة االفعاليةأحا أ
 Filtersالمرشتتتتتحات  نزلةل   ام ،لى أ مية ما ،حمل  الفرد مص معتخااتإ(  (Ruskan, 2003وياتتتتت ر  وستتتتتتان      
حا أويعا الخمع  ،لاتتتتتتتتتتتتت  وحيات امصتتتتتتتتتتتتتا  ت الا لحالة  يعاو  ،والت  ،تون اعضتتتتتتتتتتتتت ا غ ر عخ ل  ،لما لا ك  عص الواقع
قمع   تم ال يوالع ح ،تمص ل  الت ل مص   ا المحتوى الستتتتتتتلب   ،لى العجز االفعال إالميتال زمات النفستتتتتتتية الت  تؤدى 
 .الؤ ر ل  الفرد سلبي   وال ي
ب ص الم  والتتتتة االفعتتتتاليتتتتة والم  والتتتتة المعرفيتتتتة ل ولو  (Leahy et al., 2011) وآيرون  م ز ل   وقتتتتا      
(Young, 1990)  والت  بنى عل  ا بيك(Beack, 2004) ،   كياية رد ل  فلى معتخاات الإوالت  تاتت ر األستتلوب المعرل
ب نما ل  لموذح  ،و م   ات المحال ةأ ،التعويضو أ ،و باا ية كالتجنيأكاستتتتتتت اام استتتتتتتراتيجيات م و ة  األمثل التعامل
للتكي  مع   ماعضتتتوذلك مص ي ل محاولة  ،ل  تفستتت رات م لل برة االفعالية الم  والة االفعالية لل    ، تلل األشتتت اص
ة فيو ااستراتيجيات معر أ ،و ال روبأ ،Numbnessو الاعو  اال ا أ ،متعادة كالخمع اأسال يالعواالل مص ي ل التجني 
استتتتتتتتراتيجيات التصتتتتتتتالص  و االبحث عص التاعيم ااجتماع  مص ي لأ ،وااجترا  ،والخلص ،غ ر مستتتتتتتاعاة كااعتماد المفر 
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 معرفي لالنفعالتالما وراء ليهي مخطط  :1شكل 
ما و اب "( (Leahy, 2002ن ،ستتتتتتمي  ل   أو كما ،فضتتتتتتل أ "ما و اب المعرلة" كل نيت إلا ،اتتتتتت ر ل    ل  لموذج      
واستتتتتراتيجيات  الستتتتلوكية  ،وكي  ،حتم على عواالف  ،كياية ل م الاتتتت  ل برات  العاالايةلى إالة االفعالية للم  و  "ال برة
العوامل المبا ية والت  تناط أ مية لى إكما ،ا ر ل    ا النموذح  ،ف ا كاستجااة ل برات  االفعاليةا صية الت  لوظاللب ص 
  . زون السلب  اال اكرةللماأللكا  السلبية وتث ر االتباه االتخا   
لعلى ستتتتتب ل المثال ،ستتتتتت ام اعض  ،ة والمرضتتتتتية للتكي  مع االفعااتلالنموذح الستتتتتابص ،عتس األلما  ال بياي     
 ،وااجترا  ،واللوم ،دمان الم ا اتإو  ،الن م ااألكلو  ،لتكي  مع االفعاات كاتترب الكحولاألشتت اص استتتراتيجيات ياالئة ل






Attention to emotion 
 االنتباه للشعور
Emotions is normal 
 شعور طبيعي
Negative interpretation: تفسيرات سلبية 
Guilt/الشعور بالذنب 
Lack of consensus with others/ خرينباآلافتقاد التوافق   
Simplistic view/النظرة المبسطة 
Incomprehensibility/غياب المعنى 
Lack of acceptance of emotions/غياب القبول للمشاعر 
Overly rational/العقالنية المفرطة 
Emotion is problematic 
هي المشكلةالمشاعر   
Rumination/االجترار 
Worry/قلق 
Avoid situations that elicit emotions/ تجنب
 المواقف التي تثير المشاعر












Numbness/ الشعورفقدان    
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 Leahy et) يريص.اآلو االبحث عص التصتتتتتتتتتتتتتتالص مص أ ،و  بط عواالف م ا يم علياأ ،ع قات اجتماعية داعمة ذات معن 
al.,2011:19-20) 
 لي  ويلز ل  د اسات إح العمليات المعرفية  و ما أشا  لتيجة لموذلما ،حا  مص توقعات      
 (Papageorgiou& Wells, 2001a, 200b ; Wells& Carter, 2001)  بنموذح متتتتتتتا و اب المعرلتتتتتتتةMeta-
cognitive model  و و كما ،اتتتتتتت ر محاولة لتجميع استتتتتتتتراتيجيات المواج ة  م  والت ،و و ما أستتتتتتتس علي  ل    لموذح
Coping strategies  واستتتتتتتراتيجيات ااستتتتتتتجااة  ومفاهيم، ي ط،مص ،ستتتتتتت ام ا الفرد من  لح ة لاتتتتتتوب االفعاات  الت
لى المعرلة إتعن  اايتصتتتتتتتتتتتتتتا  مجموعة االفعاات الت  تؤدى  -كما لرى ل    -ل  ه الم  والة ل لفعاات ل لفعاات،
  (Cited in: Leahy, 2017: 177) د اف.واإل
 Emotional Schemaساسيات الع ح االم  والة االفعالية ألى إ ،(Leahy, 2002, 2009)ل     ،ا ر و    
Therapy(EST) ل  ،خوم على عاة التراضات   نأ 
  البار.االفعاات المؤلمة والصابة عامة عنا مع م  
  يبا ه عص احتياجات أو  ،تساعاه على التكي  وذلك بتح لره  ناب النمو لتمن  الا  م زاتأت  ر االفعاات. 
 ( ن تؤ ر المعتخاات الكا ية ل  لعلى سب ل المثال ،الم  والات( و اب االفعااتتكمص المعتخاات وااستراتيجيات
  شات .تصع ا  وتؤدي إلىالاعو  االخلص 
 ل ا ن ماتتتتتاعره ا معنىأتيةن تفك ر الفرد حا االفعاات الكا ية اآلأمل الم  والات ذات اإلشتتتتتتالية على تاتتتتتت، 
تاوملأ ه العواالل ا ،متص التحتم ب ا و ن  أويرى  ن أإلى ويحتاح  ،ولرياة مص لوع ا ،ل ا م زيةأو أ ، ا ستتتتتتتتتتتتتت
 ،حتفظ ب ا دايل . 
 ات كوستتت لة للت ل مص دمان الم اإو أ ،الت بيعو  ،والتجا ل ،يجيات للتحتم ااالفعاات كالخمعاستتتت اام استتتترات 
 .ا  سوب أكثرلى تثب د االفعاات السالبة وجعل ال برة إو الاره ااألكل لؤدى أ ،االفعاات
  الفعاات الم تلفةا الفرد ل  الماى البع ا على ت بيعاست اام استراتيجيات التعب ر والتصالص ل لفعاات ،ساعا 
ا ة وتستتتتتتتاعا على زيادة ااعتخاد االخ ،كما تخلل مص الاتتتتتتتعو  اال زي وال جل ، اتم  ز و   ال موحستتتتتتتص  ، اوتعميم
   (Cited in : Leahy et al., 2011:21) .على تحمل ال برات االفعالية
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 تأثير المخطوطة النفعالية في الحالة النفسية للفرد:
 ،ال فضد ااض رااات النفسية ،ا ام  والة الفعالية إ،جابيةل  كلما كان الفرد متمتع  ألى إوتا ر لتا و الا اسات      
جرا ا للتحخص مص أ (Tirch, Leahy, Silberstein& Melwani, 2012) تريش ول    وستت لبريستتتص وم  ول  لف  د استتة
ن امت ف الفرد ألى إشتتتتتتتتتتتتتتا ت لتا و الا استتتتتتتتتتتتتتة وأ ،الخلص المرتفعو  الع قة ب ص الم  والة االفعالية للفرد والمرولة النفستتتتتتتتتتتتتتية
ح ث كالد  ،ويا،تتة تلك الم   ات ذات الع قة االتحتم ل  التأ  ر ،تكياية ذو ع قة ستتلبية مع الخلص الفعاليةلم  والة 
 .المنبئ الر يس  ل  الخلص المرتفع
البيعة الع قة  لىإ ، ,Leahy, Trich& Melwani) (362 :2012ش وم لوال يد اسة ل    و تر  وأضالد لتا و      
شا ت لتا و أح ث  ،وع قة ذلك االاعو  اااكتئاب ،ب ص المرولة النفسية وشتل الم  والة االفعالية الت  ،متلك ا الا  
اعاد أويا،تتتتتتتتتتتتتتة ل  اعض  ، والة الفعالية إ،جابيةجبة ب ص المرولة النفستتتتتتتتتتتتتتية وامت ك  م وجود ع قة مو  لىإالا استتتتتتتتتتتتتتة 
 ،Lack of consensus ااإلجماذولخاان الاتتتتعو   ،Invalidationيريص صتتتتالص مص اآلالم  والة مثل الاتتتتعو  اعام الت
 ،لمرولة النفسيةااا اعاد السااخة سلبي  ألا تب د او  ،ولخاان الاعو  االمعنى ،يم عليااامت ك  قولخاان الاعو   ،والاعو  االلوم
ول صتتتتتتتتتتد لتا و  ،المعتخاات االفعالية الستتتتتتتتتتالبةا risk averse dimensionsاعاد م يام تجني المجازلة أكما ا تب د 
ة النفستية لؤدى وال فاض ل  مستتوى المرول ،مع ا تفاذ ستلوكيات تجني الم االر ن وجود معتخاات الفعالية ستالبةأالا استة 
 .للاعو  اااكتئاب
تتتتا و د استتتتتتتتتتتتتتتتتتة كتتتتلكمتتتتا دلتتتتد        &Kolyaie, Badri, Bahrami) وبحرام  وحستتتتتتتتتتتتتتن وبتتتتا ي مص كوليتتتتة  ل
Hosseini,2016)   مرتفع لاى ال ب الماا م مستتتتتتتتتتتتتتتوى ااكتئاب اليفض على لاعلية الع ح االم  والة االفعالية ل
افاعلية تلك االفعاات  إدا ة وتعالل ،ومستتتتتتتتتتتتتتميات الى االفعاات إلتعرم للراد الع نة أوذلك مص ي ل مستتتتتتتتتتتتتتاعاة  ،الثالوية
 .ا مص الع قات ااجتماعية الج اةعالاحياة مثمرة لتمتع ل  ا االايش و  ، اام الفردأ إللجاز ب ا والتحتم 
ااب ااست اام أسال ي إ،جابية ل ا لا تمام اآل ،مص التنائة ااجتماعية ل  الصغر لتحخ ص الصحة النفسية للفرد لباأ      
و و  ،ويس م ل  التنبؤ االصحة النفسية لال م ل  الكبر ،ت لاعم ع قات األبناب االوالالصتتسم االرعا،ة والتعاالل ل لفعاا
والت   ,Leahy, Pala& Wupperman, 2016)  (Westphal لي  د استتتتتة ويستتتتتتفال ول    وباا وويبرمانإشتتتتتا ت أما 
لاى   Emotional invalidation  وعام التصالص االفعال  Self-compassionاست الد د اسة تأ  ر التعاالل ال ات  
13
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دلد لتا و و  ،م اعا البلوغل  التنبؤ االمرض النفس  لال ذلك  ،ممص لتسمون اال مبااة الوالا،ةص  ااب السلب اآل ي ذو األالفال 
ية ن التعاالل ال ات  لرتبط اع قة عتسية قو أ  ا  لرد 326تحل ل المسا  على ع نة مص المراجع ص للايادات النفسية تخا  ب 
من فض يريص ل  الفعاات  ومااعره كان لا،  شعو  ل  م تلل عص اآلألكلما شعر الفرد  ،العاالف ودالة مع عام التصالص 
و عام أة شتتتعو ه اعام التصتتتالص االفعال  ن الم  والة الت  قا تتكون لاى الفرد لتيجأاقترحد الا استتتة و  ،االتعاالل ال ات 
يبر ال فل أذا إو و ما قا ،عوب الصتتتتتتتتتتتتتتحة النفستتتتتتتتتتتتتتية للفرد  ،لؤ ر ل  د جة التعاالل ال ات  للفرد ،التعاالل تجاه الفعاات 
ات  ل  الكبر وضتعل كالد النتيجة الاتعو  اال فاض التعاالل ال  ، مبااة مص الوالالص ل  التربية وعام تصتالص الفعال ب
    .الصحة النفسية
عالا مص ااضتتت رااات النفستتتية، وذلك لتيجة الم  والة االفعالية ل  تفستتت ر  يتضتتت  مص العرض الستتتابص لاعليةو 
ولعل الكاتتل عص   ه الم  والات الستتلبية ،ف ا ل   واألحاا ،معتخاات الفرد ال االئة وتفستت رات  غ ر المن  ية ل لفعاات 
عالا الفعالية إ،جابية ،خ  الفرد مص الع ح النفستتتت  ل  ه ااضتتتت رااات، والستتتتع  لتا يي األشتتتت اص على امت ف م  والة 
  المات ت.ص م
 ها:وإجراءات أدوات الدراسة
 :المنهج المستخدم
للم يام وذلك  ةالستتتيتو متريل  لتناستتتي مع لروض الا استتتة للتحخص مص ال صتتتا  أل ،التحل ل المن و الو،تتتف       
 .الت  تم جمع ا مص ع نة الا اسةو  ، ا وتفس ر اتحل لجمع البيالات و مص ي ل 
 وعينتها: الدراسةمجتمع 
العربية  المملكة-حستتتتتتتتتتتتتاباإلحال ة ما  اوالالبات تكون مجتمع الا استتتتتتتتتتتتتة مص جميع ال ب جامعة الملك فيصتتتتتتتتتتتتتل     
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 :األدوات
 Emotional Schema Scale: مقياس المخطوطة النفعالية
لى الموقع اإللكترول  لاره عو  ،لى العربيةوقام الجامع )د.ت( بترجمت  إ  (Leahy, 2002)،مم الم يام ل         
ولم لتحخص مص يصتا ص   The American Institute For Cognitive Therapyمريتية للع ح المعرل  ألللمؤستستة ا
 لفعاليةالم  والة اام يام ل  تصتتتتميم   (Leahy,2017)اعتما ل    و  ،وبن ت  العاملية على الب ئة العربية ةالستتتتيتو متري
 Ventilation  theory ل ريتتة التنايس ن األولى  ،والمعرلتتة  لفعتتااتلمتتاذح ل ريتتة للع قتتة ب ص اا ةايتبتتا     تت على
والثتتتتتتتاليتتتتتتتة ن الع ح الممركز حول  ،لضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل أالفرد كتتتتتتتالتتتتتتتد النواتو  عواالللتتتتتتت  كلمتتتتتتتا زاد التعب ر عص أوتفترض 
والصتتتتتتتتتاب  ،والتعب ر  ،عالا مص ااستتتتتتتتتتراتيجيات كاأللاتتتتتتتتت ة وتخوم على   emotionally focused therapyلفعااتاا
 A cognitive model ofالنموذح المعرل  للعمليتات العتاالايتة  والثتالثتة ن ،ول م الت ات  ،الت ى لؤدى للتخبتل  لفعتال اا
emotional processing  ناب ااستتتتتتتتتتجااات العاالايةأ ل  لراد ل  ل م م واستتتتتتتتتتراتيجيات مألويخوم على مباأ ايت م ا  . 
ويتكون  ، ت االعمليات المعرفية واستتتتتتتتتتتتراتيجيات ااستتتتتتتتتتتتجااة العاالاية ت ا  اعا 14مص  لفعاليةتكون م يام الم  والة اا
البالغ ص ال لص لتلخون الع ح  ىمص المرضتتتتتتتتت 53م ت ب ص الم يام على وقا ت ،عبا ة  50ولية مص الم يام ل  ،تتتتتتتتتو ت  األ
م حساب معام ت اا تبا  ب ص الم يام وم يام تو  ، اعام 40.2 ( امتوسط عمر ا  ذكر  21 ،لثى أ 32سلوك  المعرل  )ال
 والتتة االفعتتاليتتة وم يتتام الم  (Beck& steer,1990)وم يتتام بيتتك للخلص  ،(Beck&Steer, 1987)بيتتك ل كتئتتاب 
دلد لتا و الا استتتتتة على تأ  ر ستتتتتلب  و  ، لفعاليةوكالد النتا و قوية للنموذح المعرل  للعمليات اا (Leahy, 2000)لل    
ل م الفرد  ال فتاضو  ،زاد التوقع اتااجترا   والخلص لكلمتا زادت متاة معتالتاة الفرد اتااكتئتاب ،لفعتااتكب ر ل كتئتاب على اا
وقا وضتتتتتتتتتع ل    لستتتتتتتتت ة معالة  .يريص آلل  م تلل ل  عواالف  عص اأويرى   ،قل تحتما ل  لفستتتتتتتتت  أ،صتتتتتتتتتب   ،عواالف  ل
وتم ترجمة  للم يام،المتولة  ا  عاتتتتتتتتتتتر اعا ةأ بععبا ة موزعة على  28على  تحتوي ( 2012وم تصتتتتتتتتتتترة مص الم يام ل  )
 والبرتغالية، و د،ة،واأل والروستتية، ستتبالية،واإل واأللمالية، الفرلستتية،من ا  نلى عاة لغاتإ،تتلية والمعالة ألام بنستت تي  االم ي
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  النفعالية:بعاد المخطوطة أ
ل ا أالت  ،عتخا الفرد مجموعة ال رب ل  النموذح المعرل  للم  والة  ,Leahy) (184-2002:180اقترح ل        
  سا ة.غ ر عنا مرو ه ا برة الفعالية ال  ط المناسبة لتنف   ا 
كما  ا  اعا عاتتتتتتتتتر ة بعأ (Leahy Emotional Schemas(LESSيضتتتتتتتتتم م يام الم  والة االفعالية لل    و 
 لل ن
اعاد الع ح الممركز حول االفعاات يا،تتتة ا م أ ويعا  Validation by othersيريص آلالتصتتتالص مص ا ناألولالبعد     
 .لعواالف  ا  ول م ن  ناف تخب  اوفي  ،عتخا الفرد  وااكتئاب،اض رااات الخلص 
ن ألحاستتتيستتت  معنى ألت  ،اتتتعر ب ا الفرد ا  الا جة ا ويخصتتتا Comprehensibilityاإلحستتتام االمعنى  نالثانيالبعد     
لماتتتتاعره ،ع   الفرد تفستتتت رات كا ية قا لعلى ستتتتب ل المثال  الفعاات ،يم المعرل  للفرد و ل  ا البعا ،عتس التخ ل ،االنستتتتبة 
 ". ؟،حا  ل  ال ي" ما   و ،ع   تفس رات م تل ة كأن ،عبر اخولأ "،لا ل  الريخ  للجنون أ"  نكخول 
ل  ا أو  الفرد،  ا البعا ،عبر عص د جة الاتتعو  االعا  وال لي والحرح مص عواالل  Guiltالاتتعو  اال لي  نالثالثالبعد     
عالا مص ااضتت رااات النفستتية كالوستتوام الخ ري و ما قا لؤدى لمعالاة الفرد مص و  ،حاستتيساألن ،اتتعر الفرد ب  ه أ،جي 
 وااكتئاب.
 (Loevinger, 1976) ويعرل ا لويف نجر Simplistic view of emotionالن رة المبستت ة ل لفعاات  نالرابعالبعد     
إشتتتا ة لمستتتتوى مرتفع مص  و   ،يريصو اآلأو معخاة عص لفستتت  أن ،تون لا،  ماتتتاعر متناقضتتتة أل ا قا ة الفرد على تف م أا
،تتتتتتتتتتتعوبة ل  تن يم لراد ال لص لال م ألا ،ضتتتتتتتتتتتعل لاى اعض اق ال ي ل  ا التمالز ،التمالز والتعخ ا المعرل و  ،لاوظا ل األ
و و ما قا ،حتاج  الفرد استتتتتتتتبعاد اعض الماتتتتتتتاعر  ،تي  الفر،تتتتتتتة للفرد لتنستتتتتتت ص ماتتتتتتتاعره المتضتتتتتتتا بة و ما ل االفعاات
 النفس . ناب الع ح ل  أوالمعلومات مص الوع  
وا تمامات  " ، يس   ا البعا ماى اتصتتتتتتتتتتتال ماتتتتتتتتتتتاعر الاتتتتتتتتتتت  ا يم   Higher valuesال يم العليا  نالخامسالبعد     
  المرضى.لاى يساعا على تخل ل الخلص وااكتئاب و والف ر "  ،واالتزام ،كاالتماب
16
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،عبر   ا البعا عص ماى لخاان الفرد للتحتم والستتتتتتتتي رة  Uncontrollabilityلخاان الخا ة على التحتم  نالساااااادسالبعد     
ن   ا الاتعو  قا لؤدى أويعتخاون  على ماتاعر م الستلبيةلعالا مص مضت رب  الخلص لا كون افخاان الستي رة  ،على ماتاعره
 ت ا.وقو  الم اوما غيان ،و   PTSDوياعر مرضى اض راب ما اعا الصامة  ،و الجنون ألى المرض إب م 
و أ عواالليخصتتتتتا ب  ا البعا ماى الاتتتتتعو  اخوة الو  Numbnessال ا  " عام اإلحستتتتتام االماتتتتتاعر "  نالساااابعالبعد     
  م اآليربعضتو عاالف  لم الأل،اتتكون مص شتاة ااعضت م قا لمث  مرضتى ااكتئاب  .للتفككاالخابلية ير آو امعنى أ ، الخاال
عالا مص ااضتتت رااات أستتتال ي ل  المواج ة ذات ع قة اما قا ،جعل م ،ستتتت امون  ،وب دت ا قا ،اتتتعر استتت حية الماتتتاعر
  األكل.الجسا،ة واض رااات 
ي يس   ا البعا مستتتتتتتتوى العخ لية الت  ،ستتتتتتتت ام ا و  Demand for rationalityلى العخ لية إن الحاجة  البعد الثامن    
و أالعخ لية  ل  استتتتتتتتتتتت اامالفرد مص وج ة ل ر النموذح االفعال  المخترح ام  والة االفعاات قا ،فر  ل  ،الفرد ل  حيات 
ول م ال ات والت   ،والتخبل ،والتصالص لأليريص ،التعب رقا ،ع ص قا ة الفرد على ما  ،عاالفةعلى حساب ال المن ص ل  حيات 
لكن   ،والبخا لا استتة ل    لرتبط   ا البعا ااتتتل غ ر مباشتتر االخلص وااكتئاب ،تحا  مص ي ل معا،اتتة ال برات االفعالية
 . وعية الاموية ألخلي واوال ،والربو ،اأمراض السرالان امستوى عال مص ال  ر لإل،ااة لرتبط قا 
 ا لاى الفرد لماة  د الفرد با،مومة االفعاات وبخااعتخا  رألى إياتتتتتتتتت ر   ا البعا و  Durationالا،مومة  نالتاسااااااعالبعد     
 وااكتئاب.وباتل غ ر مباشر ل  الاعو  االخلص  ،يؤ ر ذلك ااتل مباشر ل  ،عوبة تخبل االفعالو  ،الويلة
  ا،لفستتتماتتتاعره   يريص ،اتتتا كولآماى شتتتعو  الفرد بوجود لى إ  ا البعا  ،اتتت ر Consensusااجماذ  نالعاشاارالبعد     
 وااكتئاب.،ساعا على تخل ل الاعو  االخلص أن ل  ا مص شأل  
ويخصتتا ا  ماى ستتماح الفرد لنفستت  للاتتعو  ببعض  Acceptance of feelingsقبول الماتتاعر  نعشارالبعد الحادي     
و األلكا  غ ر المرغوبة قا لزيا مص مستتتتتتتتتوا ا أد قمع   ه االفعاات محاولة الفر ألن  ،االفعاات وتخبل ا كالرغبة ل  البتاب
  لا، .
المستتتمر ااتتأن األمو  الحا،تتلة  الستتلب  مص التفك ر ا  يمثل   ا البعا لوعو  Ruminationااجترا   نعشارالبعد الثاني     
اعتخاد م وينتاب البعض   ا األستتتتلوب مص التفك ر  ،ل  الماضتتتت  والتفك ر ل  ال رب والحلول الت  كالد ممتنة لمعالجت ا
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 ،مص ااضتتتتت رااات النفستتتتتية كالخلص وااكتئاب اعالعن  لنتو ل  قا أا إ ،ن ذلك ستتتتتوم ،ستتتتتاعا على ال روح مص الماتتتتتتلةأ
 االفعال .لااجترا  لنعتس على لخاان تخبل االفعاات ويرتبط عتسيا مع التعب ر 
ويعبر ذلك عص تخبل  ،وي يس ماى  غبة الفرد للتعب ر عص يبرات  والفعاات  Expressionالتعب ر  نعشاااارالبعد الثالث     
   للضغو .وتخل ل التأ  ر السلب   ، اوتخبل المواقلل م و  للتحس ص،الفرد ل  ه االفعاات وال برات و و مص األمو  ال امة 
 ماى استتتتتتت اام البعض للوم كأستتتتتتلوب لت اي  الخلص وااكتئابلى إ،اتتتتتت ر   ا البعا  Blameاللوم  نعشاااارالبعد الرابع     
يريص آلاو أستتتتواب للحتم على ال ات للماتتتتاعر الستتتتلبية زاحة إلستتتتخا  واإلوكأحا أستتتتال ي ا ،ح ث توجا ع قة عتستتتتية ب ن ما
 .Catharsis modelت فل مص الضغو  كما ،فترض  لموذح التنايس  والت 
 التطبيق:طريقة 
 م ، لي من  قرابة تعليمات الم يام،  ،،ع ى الم يام للمفحوص وي لي من  ملب البيالات على ،تتتفحة الغ م     
عبا ات الم يام وذلك اايتيا  اإلجااة الت  تن بص علي  بوضتتتتع ع مة ،تتتت  ل   صذلك لباأ المفحوص ل  اإلجااة ع وبعا
 المتان الم ص ل لك أمام الابا ة الم تا ة.
 مفتاح التصحيح:
وااستتتتتتتتتجااة  ،د جات (5) (لن بص اعض الاتتتتتتتت ب)وااستتتتتتتتتجااة  ،د جات (6) (لن بص تماما)تع ى ااستتتتتتتتتجااة       
 د جت ص() (ا لن بص اعض الاتتتتتتتت ب)د جات، وااستتتتتتتتتجااة  (3) (ا لن بص قل  )وااستتتتتتتتتجااة  د جات، (4) (قل  لن بص )
 (.واحاة)د جة  (ا لن بص تماما)وااستجااة 
حستتتتتتتتام واإل ،)الاعم النفستتتتتتتت  نل  اعض اااعاد مثلتفستتتتتتتت ر الا جاتن تال الا جة المرتفعة للمفحوص على الم يام  -ح
لى تمتع الفرد ام  والة والتعب ر (، ع ،وقبول الماتتاعر ،والجماعية ،والتحتم والماتتاعر ،وال يم واا تمامات العليا ،االمعنى
اعاد ) الاتتتتتتعو  أ رتفعة على، ب نما تال الا جة الم،ستتتتتتت ام د استتتتتتتراتيجيات ج اة ل  تن يم االفعاات كول الفعالية إ،جابية 
واللوم  ،وااجترا  ،والا،مومة ،والعخ لية ،عام اإلحسام االمااعرو  وال ا ، ،والن رة المبس ة لألمو ،اال لي وال زي والعا 
استتتراتيجيات ستتلبية ل  تعامل  مع االفعاات والت  قا لنتو   استتت اامامت ف المفحوص لم  والة الفعالية ستتلبية و على ( 
 .الخلص وااكتئابعالا مص ااض رااات مثل عن ا 
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 ساليب اإلحصائية:األ
معامل ا تبا  ب رسون، و االحرالات المايا ية، و المتوس ات الحسابية، تم است اام األسال ي اإلحصا ية المناسبة ك
 لفا كرولباخ.  أالعامل  التوك اي، ومعامل  بات  والتحل ل
 ومناقشتها:نتائج الدراسة 
 علىنلن  ال ياألول  السؤال عص اإلجااة
ويتفرذ  ،د جة مخبولة مص الصاب (Leahy,2002) ل    أعاه ال يلر للنس ة العربية لم يام الم  والة االفعالية التو  ل 
 التاليةنالفرعية  سئلةالر يس  اا سؤالمص   ا ال
 مرتفع؟لتمتع الم يام اصاب للمحتوى  ل  -
 ؟(Leahy,2002) ل    أعاه ال ي، تلل البناب العامل  للنس ة العربية لم يام الم  والة االفعالية عص  ل  -
 عالية؟لتمتع الم يام اخا ة تم  زية  ل  -
 والذي ينص على:السؤال األول للدراسة  عن ولإلجابة
د جة مخبولة مص  (Leahy,2002) ل    أعاه ال يلر للنستتتتتتتتتتتتتت ة العربية لم يام الم  والة االفعالية التو  ل 
 ؟الصاب
و،تاب المجموعات  ،التوك ايالصتاب العامل  و  ،،تاب المحتم ص التاليةنتم حستاب األلواذ الم تلفة مص الصتاب 
 ذلكنوالنتا و التالية توض   ،للتحخص مص الفروض الفرعية السااخة على الترت يال رفية 
 صدق المحكمين: أول:
عبا ة على عاد مص المحتم ص مص أعضتتتاب   ئة التا يس  48تم عرض الم يام ل  ،تتتو ت  األولية المتولة مص        
مص المت صتتتتصتتتت ص ل  علم النفس التربوي والتربية ال ا،تتتتة لتحتيم ما إذا كالد عبا ات   ا الم يام مف وم  وواضتتتتحة ل  
لة الستتعود،ة، وقا استتتفاد الباحثان مص آ اب المحتم ص ااتتتل و الثخاأوغ ر متعا ضتتة مع الالص اإلستت م  ،تتياغت ا ومعال  ا 
% لأكثر، 80ن بنستتتتتتبة و محتمال   اكب ر ل  تعالل ،تتتتتتياغة اعض الابا ات، وتم اإلاخاب على جميع الابا ات الت  اتفص عل
 .تم التعالل ل  ،ياغة اعض الابا ات لتكون مناسبة للمعنى المخصود كما
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 :ديثانيا: التحليل العاملي التوكي
موم أعص الريص برلامو  (confirmatory Factor Analysis)تم استتتتتتت اام أستتتتتتلوب التحل ل العامل  التوك اي 
(Amos 25) وتم ااعتماد على مؤشتتترات الم ااخة األكثر التاتتتا ا واستتتت ااما ب ص الباحث ص ل  مجال النم جة االمعادات ،
   نمص الت ابص ب ص البنية الن رية االتراضية والواقع المستما مص بيالات الع نة، والمؤشرات  للتأكاالبنا ية وذلك 
  RMSEA (Root Mean Square Error of Approximationالج   التربيع  لمتوسط ي أ التخا ب ) -
الت  تخل عص الج ا، وتال ال يم ه دابأ  أظ رت د استتتتتتتتتات المضتتتتتتتتتا اة تفوق  و والت ،المؤشتتتتتتتتترات ألضتتتتتتتتتلمص  عا وي
تتتال على وجود ي تتأ تختتا ب معخول ل   (0.08)لى إ (0.05)على م تتااختتة ج تتاة، وال يم الت  تتراوح مص  (0.05)
 (0.10)تجاوزت قيم المؤشر  وإذاتال على م ااخة غ ر كافية،  (0.10)لى إ (0.08)المجتمع، وال يم الت  تتراوح مص 
 (.230، 2012، )تيغزه س ئة.دلد على م ااخة 
 نCFI)  Comparative Fit Index)شر الم ااخة المخا ن مؤ  -
المؤشتتتتتتترات الخا مة على المخا لة، وكخاعاة عملية تن بص على   ا المؤشتتتتتتتر ومؤشتتتتتتترات المخا لة  ألضتتتتتتتلمص  اويع
تال أ،متص  (0.90)األيرى لتإن ال يمتة الت  تتعتاى  ، )تيغزةو المفترض أعلى م تااختة معخولتة لنموذح البحتث ن 
لتيجتتة.  ألضتتتتتتتتتتتتتتتتل    1وال يمتتة  ،1لى إ 0ا المؤشتتتتتتتتتتتتتتر محصتتتتتتتتتتتتتتو ة ل  المجتتال مص وقيم  تت (، 230، 2012
(Kline,2016, 276) 
 ن (Standardized Root Mean Square Residual (SRMRج   متوسط مربعات البواق  المايا ية  -
دل ذلك على م ااخة تامة  ،مص مؤشتتتتترات الم ااخة ال امة، لإذا ال فضتتتتتد قيمت  اح ث تستتتتتاوي الصتتتتتفر
الت   (SRMR)وتال قيم مؤشتتتتتتتتر الم ااخة  ستتتتتتتت ئة.للنموذح المفترض، وكلما ا تفعد قيمت  دل ذلك على م ااخة 
 (234، 2012، )تيغزةعلى م ااخة ج اة عموما.  (0.1)تخل عص 
 ن Tucker-Lewis Indexمؤشر  -
 )النموذحالمخا لة بنموذح قاعاي مؤشتتتتتتتتتتتر الم ااخة غ ر المايا ي، وين وي   ا المؤشتتتتتتتتتتتر على من ص  
الت   (TLI)، أي أن قيم مؤشتتر (CFI)  ا المؤشتتر ،ستتري على شتتاكلة مؤشتتر  وتأويلو لموذح العام(. أالمستتتخل 
 (232، 2012، )تيغزةتال على م ااخة معخولة لنموذح البحث أو النموذح المفترض.  (0.90)تفوب 
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 ن Chi-squareمربع كاي  -
ن النموذح أحصتا يا تال على إ ااخة، إن قيمة مربع كاي الاالة لر ماى حستص المم يام لتخا أعرب و و   
 لتال-الباحثانل  ا إو   ما لت لع  –صتتتتتتتتتا يا حإ نة، وقيمة مربع كاي غ ر الاالة المفترض ، تلل عص بيالات الع
لن وي على ع وب  على عتتام وجود لروب جو ريتتة ب ص النموذح المفترض وبيتتالتتات الع نتتة. غ ر أن مربع كتتاي
 (230، 2012، )تيغزةكث رة، ل لك لنص  ااستعمال  اماية مؤشرات أيرى لحسص الم ااخة. 
 مؤشرات المطابقة ومحكاتها الدالة على جودة المطابقة: 1جدول 
 محتات جودة الم ااخة قيمة المؤشر ل  الا اسة الحالية التسمية الم تصرة المؤشر
 النسبة ااحتمالية لمربع كاي
 
 0.05قل مص أ
 2مص  أكبرد جة الخ ع 
 توجا م ااخة 0.05مص  أكبر
 ا توجا م ااخة 0.05قل مص أ
تال على  0.90ال يم الخريبة مص  GFI) 0.861) مؤشر جودة الم ااخة
 م ااخة ج اة
جتتت   متوستتتتتتتتتتتتتط مربعتتتات البواق  
 المايا ية
(SRMR) 0.17  0.10مص  أ،تتتتتتتتتغرو أتستتتتتتتتتاوي 
 الم ااخة لخبول
لخبول  0.95مص  أكبرو أتستتتاوي  CFI) 0.82) الم ااخة المخا ن مؤشر 
 الم ااخة
الج   التربيع  لمتوستتتتتتتتط مربعات 
 ي أ ااقتراب
(RMSEA) 0.061 تال على م ااخة  0.05قل مص أ
 ج اة
لخبول  0.90مص  أكبرو أتستتتاوي  TLI) 0.84) لويس –مؤشر توكر 
 الم ااخة
 
، وقتا بلغتد قيمتة مربع كتاي األ بعتة عاتتتتتتتتتتتتتتر عتام  االعتامل  التوك تاي لموذح ل    ذل وقتا أكتات لتتا و التحل ت     
، وبلغد  CFI) 0.80)حصتتا يا، كما بلغد قيمة إو   دالة  0.0001صتتا ية ودالت  اإلح 811با جة حرية  2101.031
يتض  مما سبص ، و 0.17لغد لخا ب (SRMR)ما قيمة أ، TLI) 0.84)، ل  ح ص بلغد قيمة  RMSEA)  0.061)قيمة 
ن   ا المؤشتتتتتتتر لن وي على أالرغم مص ا حصتتتتتتتا يا إة للبيالات، لمؤشتتتتتتتر مربع كاي دال مة النموذح م بمة مخبولبعام م 
ع وب كث رة ، لل لك لنصتت  ااستتتعمال  مع مؤشتترات أيرى لحستتص الم ااخة، ومص ذلك حستتاستت ت  لحجم معام ت اا تبا  ، 
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(، 115ن 2011ن مربع كاي لتأ ر احجم الع نة )تيغزة،أى ا تفاذ قيمة مربع كاي، كما لإمعام ت اا تبا  المرتفعة تؤدي و 
قل استتتخرا ا مع أن الاالة اإلحصتتا ية تكون أ، و 200لى إ 100نموذح لحجم ع نة تتراوح ب ص م ياستتا مناستتبا لم ااخة ال ايعو 
ومؤشتتتر الم ااخة   CFIشتتتر الم ااخة ن مؤ أويتضتتت  أ،ضتتتا مص الجاول  (،343ن 2012)تيغزة،  200كبر مص أحجم ع نة 
ما لال على ، 0.90بتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  (Hooper et al., 2008)  وبر وآيرون  قيم ا اع اة عص الواحا، والت  ،حاد ا TLIالتزالاي 
ضتتتتتتتتتتتتتترو ة تعتتالتتل م يتتام ل    ل نتتاستتتتتتتتتتتتتتتي بيتتالتتات الع نتتة . وقتتا تم تعتتالتتل م يتتام ل    اعتمتتادا على مؤشتتتتتتتتتتتتتتر التعتتالتتل 
(Modification Index)  والغرض 44، 43، 38، 35، 32، 31، 15، 14 ،3وقا ت لي ذلك ضرو ة ح م البنود  قم ،
قيم مؤشتتتتتتتتترات  (2)لى المحتات الاالة على جودة الم ااخة. ويوضتتتتتتتتت  جاول إذح ل    مص   ا التعالل  و الو،تتتتتتتتتول بنمو 
 .هوبعا التعاللالم ااخة لنموذح قبل 
 هوبعد قيم مؤشرات المطابقة للنموذج قبل التعديل :2جدول 
التسمية  المؤشر
 الم تصرة
قيمة المؤشر ل  
الا اسة الحالية قبل 
 التعالل
قيمة المؤشر ل  الا اسة 
 التعالل الحالية اعا
 محتات جودة الم ااخة
النستتتتتتتتتتتبة ااحتمالية لمربع 
 كاي
 
 0.05قل مص أ
 2مص  أكبرد جة الخ ع 
 0.05اقل مص 
 2قل مص أد جة الخ ع 
 توجا م ااخة 0.05مص  أكبر
 ا توجا م ااخة 0.05قل مص أ
 تال على م ااخة ج اة 0.90ال يم الخريبة مص  GFI) 0.861 0.93) مؤشر جودة الم ااخة
جتت   متوستتتتتتتتتتتتتط مربعتتتات 
 البواق  المايا ية
(SRMR) 0.17 0.08  الم ااخة لخبول 0.10مص  أ،غرو أتساوي 
 لخبول الم ااخة 0.95مص  أكبرو أتساوي  CFI) 0.82 0.93) المخا ن مؤشر الم ااخة 
الج   التربيع  لمتوستتتتتتتتتط 
 مربعات ي أ ااقتراب
(RMSEA) 0.061 0.047 تال على م ااخة ج اة 0.05قل مص أ 
 لخبول الم ااخة 0.90مص  أكبرو أتساوي  TLI) 0.84 0.92) لويس –مؤشر توكر 
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 (GFI)و   قيمة دالة، كما بلغد قيمة مؤشتتتتتتتتتتتتتتر  0.001ن النستتتتتتتتتتتتتتبة ااحتمالية لمربع كاي بلغد أ (2)لتب ص مص جاول   
لخا بلغد  (RMSEA)ما قيمة مؤشتتتتتتتتتتتتتتر أ، CFI) 0.93)، وقيمة مؤشتتتتتتتتتتتتتتر SRMR) 0.07)، ل  ح ص بلغد قيمة 0.93
ا اسة المأيوذ من  ن لموذح ل    منتار ل  مجتمع الأ، وكل ما سبص لال على 0.92بلغد  (TLI)، وقيمة مؤشر 0.047
 الع نة )الب ئة السعود،ة(. وب  ا قام التحل ل العامل  التوك اي دل   على ،اب م يام ل    ل  الب ئة السعود،ة.
  :: صدق المجموعات الطرفيةثالثا
األعلى مص الا جات  الرباع تعتما   ه ال ريخة على المخا لة ب ص الفئات المت رلة ل  اايتبا  ذات  كأن لؤي  
لفئة الاليا(  م دلى للا جات في  )وال ي ،مثل األا ااإل باع المتحصتتتتتتتتتتتتتتلة ل    ا الم يام )وال ي ،مثل الفئة العليا( ويخا ن 
ذا ظ رت   ه الاالة دل ذلك إل  ،(3كما لوضتتتح ا جاول ) حصتتتا ية للفرب ب ص متوستتت   د جات الفئت صإلتحستتتي الاالة ا
( الفروب ب ص 4وتستتتتتتتتتتتتتتت ام   ه ال ريخة عنا د استتتتتتتتتتتتتتة الخا ة التم  زية ل يتبا  ، ويب ص جاول )على ،تتتتتتتتتتتتتتاب الم يام، 
 (2000.)ع م ، المجموعت صن الفئة العليا والفئة الاليا ل  الا جة الكلية لم يام ل   
 للمقياسلدللة الفرق بين متوسطي المجموعتين الدنيا والعليا في الدرجة الكلية ) ت (: اختبار3جدول 
القيمة  ت ع م ن 
 الحتمالية
 مستوى الدللة
 5.56 111.8 110 الفئة الدنيا
35.6 0.0001 0.05 
 5.66 138.7 110 الفئة العليا
 
وبالتال  ظ رت لروب ل  الا جة الكلية لم يام  0.05( أن قيمة ت قيمة دالة عنا مستوى دالة 3وي حظ مص جاول )    
ما لال على الصتتتتتتتتتتتاب التم  زي للم يام، كما تم أي  الا جة الكلية لكل متون لرع  مص  ،الاليا والفئة العليال    ب ص الفئة 
% مص الا جات لتمثل 25ى على وأدلأ للحتم على ،تتتتتتتتتتتتتتاب مفردات ، وتم أي  متولات م يام ل    الث  ة عاتتتتتتتتتتتتتتر، محتا  
 ،% مص الا جات ال  ب المن فضتتتتتتتتتتتتتت ص25أدل   وتمثل مجموعة ،% مص الا جات ال  ب المرتفع ص25على أ مجموعة 
 وباست اام ايتبا  " ت " ل  المخا لة ب ص المتوس  ص جابت النتا و على النحو التال ن
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األدنى( في  نواإلرباعياألعلى  ناإلرباعينتائج اختبار " ت" لدراسة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الطرفيتين ) : 4جدول 
 المكونات الفرعية للمقياس
 مستوى الاالة ال يمة ااحتمالية قيمة "ت" مجموع  األداب األدلى مجموعة األداب األعلى م يام ل   
 ذ م ن ذ م ن
1 110 11.3 0.57 110 5.57 1.32 41.7 0.0001 0.05 
2 110 21.8 1.8 110 8.4 2.3 47.8 0.0001 0.05 
3 110 16.4 1.1 110 6.5 1.8 47.8 0.0001 0.05 
4 110 17.7 0.47 110 10.9 1.6 41.9 0.0001 0.05 
5 110 16.7 1.2 110 5.2 1.5 63.4 0.0001 0.05 
6 110 9.9 0.9 110 2.9 0.8 57.8 0.0001 0.05 
7 110 16.9 0.8 110 9 1.8 42.4 0.0001 0.05 
8 110 9.6 1.2 110 3.7 1.1 35.5 0.0001 0.05 
9 110 9.5 1.2 110 3.2 0.7 46.06 0.0001 0.05 
10 110 15.8 1.9 110 6.01 1.3 42.6 0.0001 0.05 
11 110 7.8 1.5 110 2.2 0.4 37.5 0.0001 0.05 
12 110 10.2 0.9 110 5.04 1.3 33.3 0.0001 0.05 
13 110 10.7 0.8 110 4.9 1.4 38.02 0.0001 0.05 
 
ب ص متوستتت   د جات المجموعت ص  0.05لوجا لرب دال إحصتتتا يا  عنا مستتتتوى دالة ( أل  4لتضتتت  مص جاول )     
 للم يام.ما لال على الصاب التم  زي  ،ال رل ت ص ل  كل األاعاد
 ينص على: والذيالثاني السؤال  اإلجابة عن
 الاايل ؟لر للنس ة العربية لم يام الم  والة االفعالية د جة مخبولة مص ااتساب التو  ل 
 وذلك عص ،تم حستتتتتتاب ااتستتتتتتاب الاايل  لابا ات الم يام اعا عمل التحل ل العامل  التوك ايالستتتتتتؤال الثال   عص ولإلجااة
( مص 440وذلك لاى ) الم يام.الريص حستتتتتتاب قيمة معامل اا تبا  ب ص د جة كل عبا ة والمجموذ الكل  للم يام لابا ات 
 و ااتساب الاايل  للم يامن( لتا 5اللبة جامعة الملك فيصل، ويوض  جاول )
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 معامالت التساق الداخلي للمقياس: 5جدول 
 معامل اا تبا   قم الابا ة معامل اا تبا   قم الابا ة معامل اا تبا   قم الابا ة
1 0.133** 21 0.293** 42 0.158** 
2 0.193** 22 0.131** 45 0.192** 
4 0.322** 23 0.121* 46 0.195** 
5 0.298** 24 0.322** 47 0.167** 
6 0.252** 25 0.201** 48 0.170** 
7 0.303** 26 0.339**   
8 0.124** 27 0.118*   
9 0.060 28 0.152**   
10 0.150** 29 0.169**   
11 0.108* 30 0.243**   
12 0.074 33 0.117**   
13 0.034 34 0.151**   
16 0.261** 36 0.112**   
17 0.951** 37 0.087   
18 0.213** 39 0.106*   
19 0.215** 40 0.125**   
20 0.242** 41 0.040   
       0.05* دالة عنا مستوى دالة 
 0.01* دالة عنا مستوى دالة 
ما عاا  0.01 ،0.05ن معامل اا تبا  لجميع عبا ات الم يام دال عنا مستتتتتتتتتتتتتتتوى أ (5لتضتتتتتتتتتتتتتت  مص جاول )     
، ل لك قام الباحثان اح م   ه ا  اتضتت  أن ل ا معامل اتستتاب من فضتت ، لخا(41(، )37(، )13(، )12(، )9الابا ات  قم )
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 ينص على: الذيالثالث  السؤال اإلجابة عن
  الثبات؟د جة مخبولة مص  (Leahy,2002) ل    أعاه ال يلر للنس ة العربية لم يام الم  والة االفعالية التو  ل 
 ياتت رو  ذكر ا،تم حستتاب الثبات للم يام اعا ح م عبا ات ااتستتاب الاايل  الستتابص الستتؤال الثالث  عص ولإلجااة
ألل  لتعلص اماى دقة  الصتتتتتتتتتتاب،ل يتبا  اعا  ةالستتتتتتتتتتيتو متريمص أ م الاتتتتتتتتتترو   ا( إلى أن الثبات ،ع163،2008)ي اب 
 ل اعاد الفرعية ألم يام والكل  لفاأمعامل  وتم التحخص مص  بات الم يام احستتتتتتتتتتتتتتاب قياستتتتتتتتتتتتتت ،اايتبا  ل  قيام ما لاع  
 نوالجاول التال  لوض  ذلك
 معامالت ثبات مقياس ليهي بأبعاده والدرجة الكلية :6جدول 
 الفا كرولباخ اااعاد
 0.85 البعا األولن الاعم النفس 
 0.86 البعا الثال ن اإلحسام االمعنى.
 0.75 البعا الثالثن الاعو  اال لي وال زي والعا .
 0.94 البعا الرااعن ال يم واا تمامات العليا.
 0.87 البعا ال امسن التحتم االمااعر.
 0.77 عام اإلحسام االمااعر. –البعا السادمن ال ا  
 0.78 البعا السااعن العخ لية.
 0.82 البعا الثامصن الا،مومة.
 0.84 الجماعية. البعا التاسعن
 0.78 البعا العاشرن قبول المااعر.
 0.78 البعا الحادي عارن ااجترا .
 0.88 البعا الثال  عارن التعب ر.
 0.79 يريص آلالبعا الثالث عارن لوم ا
 0.89 الا جة الكلية
       
ن الم يتام إالم يتام، وب لك لتبات ما لال على   ،( أن جميع معتام ت الثبتات مرتفعتة6لتضتتتتتتتتتتتتتت  مص جاول )     
و  ه  م ياستتا  مناستتبا  ل يام ل    لاى ال ب المرحلة الجاماية ل  الب ئة الستتعود،ة. ال  لتمتع امستتتوى  بات عال  ويعالحا
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 1286البخ  على  وال ي (Leahy,2002)ل  ا ل    إكتل ترتفع عص النتا و الت  تو،تتتتتل النتا و لمعامل الثبات للم يام 
   (Cited in: Leahy et al., 2011)0.81لفا كرولباخ ألد قيمة معامل وكا ا  ماا ك
ومن ا النستتتتتتتتتتتتت ة التركية للم يام ل  ع قت  بتم  ز  ،ويتفص ذلك مع ما تم حستتتتتتتتتتتتتاا   ل  لستتتتتتتتتتتتت  عالاة مترجمة     
 & Batmaz  (2015شتتتتتتتتتتتتتتا ت د استتتتتتتتتتتتتتة ااتماز واوزدلأوذلك كما  ،المتتئب ص وغ ر المتتئب ص على م يام بيك ل كتئاب
Özdel, )النستتتت ة المعالة  ،البخا م يام الم  والة االفعالية لل    لخاLeahy Revised, 2012) وم يام المعتخاات )
واستتتبيان  (The beliefs about emotion scale(Rimes& Chalder,2010عااد  اميس وشتتالا  إ  ،حول االفعاات
 457( على  (Montgomery & Asberg , 1979لمولتوجومرى وستتتتتتتتتتب رح  وم يام تخالر ااكتئاب  ،ما و اب المعرلة 
ن النستتتتت ة المعالة مص م يام الم  والة ألى إوأشتتتتتا ت النتا و  ،مص مرضتتتتتى ااكتئاب  المراجع ص ال ا ج ص للمستتتتتتاتتتتتفى 
وك لك قيم معام ت  76,0لفا كرولباخ مستتتتتتتتتتتتتتاوية أكالد قيمة معامل  لخا ،تمتع با جة مخبولة مص الثباتتاالفعالية لل    
كما تم تخالر الصتتتتاب احستتتتاب معام ت   84,0ومعامل اا تبا  اإعادة اايتبا  64,0و  60,0الثبات االتجز ة النصتتتتاية 
 ،اعاد م يام الم  والة االفعالية مع م يام ااكتئابأكالد جميع معام ت اا تبا  ب ص اا تبا  ل تستتتتتتتتتتتتتتاب الاايل  و 
ال فاض الخا ة على التعب ر ( و  ،عام تخبل الماتتتتتتتاعرو  ،الا،مومة و  ،اعاد عام الاتتتتتتتعو  اال يمة أحصتتتتتتتا يا عاا )إكالد دالة 
 ة( موزعة على    34بعا تخن ص م يام ل    والتأكا مص ،تتتتتاق  و بات  أ،تتتتتب  الم يام لتكون ل  ،تتتتتو ت  الن ا ية مص )و 
 4ويتكون مص  ،اإلحستتتتتتتتتتتتام االمعنى نوالبعا الثال  ،ويتكون مص عبا ت ص ،ا، و   البعا األولن الاعم النفستتتتتتتتتتتت عاتتتتتتتتتتتتر اعا  
 ،ال يم واا تمامات العليا نالرااععبا ات، والبعا  3ويتكون مص  ،الاتتتتتتتتتتتتتتعو  اال لي وال زي والعا  نوالبعا الثالث ،عبا ات
إلحستتتام عام او  ال ا  ندمالستتتاوالبعا  ،عبا ات 3ويتكون مص  ،التحتم االماتتتاعر نال امسعبا ات، والبعا  3ويتكون مص 
ويتكون مص  نالا،مومة نالثامصوالبعا  ،عبا ات 3ويتكون مص  ،العخ لية نالستتتتتتتتتتتتااعوالبعا  ،ويتكون مص عبا ت ص ،االماتتتتتتتتتتتتاعر
والبعا  ،عبا ات 4ويتكون مص  ،قبول الماتتتتتتتتاعر نشتتتتتتتتراعالوالبعا  ،ويتكون مص عبا ت ص ،الجماعية نالتاستتتتتتتتعوالبعا  ،عبا ت ص
لوم  نعاتتتر الثالثوالبعا  ،ويتكون مص عبا ت ص ،التعب ر نعاتتتر الثال والبعا  ،ويتكون مص عبا ت ص ،ااجترا  نعاتتتر الحادي
الم  والة االفعالية با جة عالية  العربية لم يامويتض  مص النتا و السااخة تمتع النس ة   .ويتكون مص عبا ت ص  ،يريصآلا
  والثبات.مص الصاب 
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 المستقبلية:التوصيات والدراسات 
الع قة ب ص لماذح الم  والة االفعالية الم تلفة وبعض ااضتتتتتتتتتت رااات النفستتتتتتتتتتية كالخلص  إل،جادجراب د استتتتتتتتتتات إ -1
 الجامعة.وااكتئاب لاى ال ب 
 ،الخا م علي  الن ري ستتتتتتتتام ألى م يام الم  والة االفعالية وا  ص والمعالج ص النفستتتتتتتت  ص عل،تتتتتتتتصتتتتتتتتاتتا يي ااي -2
 فس .النواست اامات ا ل  التا ي والع ح 
للم يام على ب ئات عربية أيرى غ ر الب ئة  ةالستتتتتتتتتيتو متريجراب د استتتتتتتتتات مستتتتتتتتتتخبلية للتحخص مص ال صتتتتتتتتتا  إ -3
 السعود،ة.
جراب د استتتتتتتتتتات و،تتتتتتتتتتاية على ع نات متنوعة ل  المتغ رات الا،موغرافية لا استتتتتتتتتتة الفروب ل  لموذح الم  والة إ -4
 االفعاات.االفعالية وع قت  بتن يم 
  النفسية.جراب د اسات تجريبية لا اسة لاعلية الع ح بنموذح الم  والة االفعالية ل  ع ح ااض رااات إ -5
 المراجعالمصادر و 
 أوًل: اللغة العربية
ص  ،111 مصتتتر، ،بااذوإلكر مجلة  االفعال.. استتتتراتيجيات تن يم (2017)ستتتعاد  ،وبوستتتع او دة  شتتت ا  ،بلحستتت ن  .1
  208-183ص. 
(. ايتبا  ،تتتتتتتتتتتتتتحة البنية العاملية للمتغ رات الكامنة ل  البحو ن منحى التحل ل والتحخص، 2011، أمحما بوزيان )تيغزة .2
 مجلة كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
(. التحل ل العامل  ااستتتتتتتتتتتتتتتكاتتتتتتتتتتتتتتال  والتوك اين مفاهيم ما ومن ج ت ما بتوظي  حزمة 2012تيغزة، أمحما بوزيان ) .3
SPSS  ولز ل. LISRELدا  المس رة. األ دنن 
لجلو ألمتتبة ا نمصتتتر (.7  ) ال يام والتخويم ل  العلوم النفستتتية والتربوية وااجتماعية(. 2008ي اب، عل  ما ر ) .4
 المصرية.
استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيات تن يم االفعال المعرفية ومعتخاات دمو الفكر والكمالية  (.2015)عبا هللا محما عبا ال ا ر  ، ال ول .5
 87-1ص ص.  ،(4)31 ،مجلة كلية التربية اأس و  الا اسة.ااض راب التاوه الجسم  لاى ع نة  كمنبئات
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Abstract  
The study aimed to verify the psychometric characteristics of the Arabic version of the  Emotional 
Schema Scale (Leahy, 2002) translated by Al Jamea. The study included (440) randomly selected students from 
the scientific and humanities colleges at King Faisal University, Al hasa, Saudi Arabia, with the mean age of 
(20.47) years and a standard deviation of (2.12) years. The descriptive method was used. That is ,the used 
statistical methods were (averages, standard deviations, correlation coefficients, Confirmatory Factor Analysis, 
Cronbach's alpha. The results showed that the scale has an acceptable level of validity and reliability, and we 
can use it in Arab countries after deleting one factor, and producing local standards in the Saudi environment. 
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